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1 Cette seconde campagne de prospections a permis de préciser, pour un peu moins d’une
centaine  d’établissements  ruraux,  une  série  de  critères  (superficie,  chronologie,
matériaux  de  construction).  Cet  échantillon  vient  encore  augmenter  un corpus
d’établissements ruraux localisés sur le territoire de la cité de Valence. Le traitement de
ces données dans le cadre d’une thèse de doctorat permettra de formuler des hypothèses
sur  l’évolution  du  peuplement  des  campagnes  (formes,  chronologie)  et  les  activités
agropastorales  et/ou  artisanales  qui  s’y  développent.  Ce  large  corpus  comprenant
plusieurs centaines de sites offre une base statistique satisfaisante. Cette approche de
surface documentant l’occupation rurale antique est un complément indispensable des
fouilles préventives,  et,  plus rarement,  programmées,  menées jusqu’alors.  Parmi cette
série  de  sites  examinés,  plusieurs  sont  inédits,  dont  une  potentielle  agglomération
localisée  sur  la  commune  d’Étoile-sur-Rhône,  cette  dernière  ayant  fait  l’objet  d’un
diagnostic récent sous la direction de J.-M. Lurol (Inrap).
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